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Kebanyakan pelajar SMA masih memiliki tingkat kemampuan dan 
keterampilan menulis eksposisi yang sangat rendah. Tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui hubungan antara penguasaan kosakata dan motivasi membaca dengan 
kemampuan menulis eksposisi siswa SMAN 1 Jogonalan Kabupaten Klaten, baik 
secara simultan maupun secara parsial.  
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 
Penelitian ini juga dikatagorikan sebagai penelitian korelasional (Correlational 
Research). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 1 
Jogonalan Klaten Kelas XI Tahun Pelajaran 2013/2014 yaitu sebanyak 258 siswa. 
Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode random 
sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Tes penguasaan kosakata, 
tes kemampuan menulis eksposisi, skala pengukuran motivasi membaca. Teknik 
analisa data menggunakan Regresi Linier Berganda, Uji t, dan Uji f.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan kosakata dan motivasi 
membaca mempunyai hubungan terhadap kemampuan menulis eksposisi baik 
secara sendiri (parsial) maupun secara bersama-sama (simultan). Jika dilihat dari 
besar kecilnya nilai sumbangan variabel bebas kepada variabel terikat yaitu pada 
nilai Standard Coefficient (Tabel 4.8), tampak bahwa nilai penguasaan kosakata 
(0.622) lebih besar dari nilai motivasi membaca (0.304). Dengan demikian 
variabel penguasaan kosakata adalah faktor yang lebih dominan berhubungan 
dengan kemampuan menulis eksposisi daripada faktor motivasi membaca. Saran 
dari peneliti adalah guru hendaknya memberikan latihan atau tugas dan motivasi 
yang dapat meningkatkan kemampuan menulis eksposisi. Mengingat penguasaan 
kosakata berpengaruh besar terhadap peningkatan kemampuan siswa dalam 
menulis eksposisi sebaiknya guru Bahasa Indonesia aktif memberi tugas mencari 
serta mengartikan kosakata yang terdapat pada bacaan yang sedang dipelajari dan   
pihak sekolah mengoptimalkan peran perpustakaan dalam menyediakan bahan 
bacaan, lingkungan perpustakaan yang mendukung, serta memberikan kemudahan 
dalam jam berkunjung di perpustakaan. 
 











Most high school students still have the ability and skill level is very low 
writing exposition. The purpose of this study was to determine the relationship 
between vocabulary and reading motivation with the ability to write exposition 
Jogonalan Klaten high school students, either simultaneously or partially. 
This research is descriptive research with quantitative approach. This 
study also categorized as correlational studies (correlational Research). The 
population in this study were all high school students Jogonalan Klaten Class XI 
2013/2014 academic year as many as 258 students. The sample in this study was 
determined by using a random sampling method. Data Collection Techniques 
done with the vocabulary test, test the ability to write exposition, motivation 
measurement scale reading. Data analysis techniques using Multiple Linear 
Regression, t test, and the test f. 
The results showed that the mastery of vocabulary and reading motivation 
has been associated with the ability to write exposition either alone (partial) or 
jointly (simultaneously). When viewed from the size of contribution values to the 
independent variables on the dependent variable is the Standard Coefficient 
values (Table 4.8), it appears that the value of mastery vocabulary (0.622) is 
greater than the value of reading motivation (0.304). Thus the mastery vocabulary 
is a more dominant factor associated with the ability to write exposition rather 
than factors reading motivation. Suggestion from researchers is the teacher 
should provide training or duty and motivation which can enhance the ability to 
write exposition. Given the large effect of mastery vocabulary on the increase in 
the students' ability to write exposition should optimizing the school library's role 
in providing reading materials, which supports the library environment, as well 
as provide convenience in visiting hours at the library. 
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